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„Demokratie und Öffentlichkeit“
Der 9. internationale Kurs Philosophie und Demokratie
Dubrovnik, 8–12 September 2014
Im	postgradualen	internationalen	Kurs	Philosophie und Demokratie,	der	seit	
2003	 jährlich	 am	 Interuniversitätszentrum	 in	Dubrovnik	 unter	 der	 Leitung	
von	 Herrn	 Professor	 Pavo	 Barišić	 und	 Herrn	 Professor	 Henning	 Ottmann	
stattfindet,	wurde	 dieses	 Jahr	wieder	 ein	 aktuelles	Thema	 aus	 dem	Gebiet	
der	politischen	Philosophie	zur	Diskussion	gebracht.	Der	Kurs	erörterte	die	








Nach	 der	 Begrüßungsansprache	 von	 Pavo	 Barišić	 eröffnete	 Henning	 Ott-
mann,	Professor	Emeritus	des	Geschwister-Scholl-Instituts	 an	der	Ludwig-
Maximilians-Universität	 München,	 die	 Tagung	 mit	 seinem	 Vortrag	 „Über	







































schaft,	Öffentlichkeit	 und	Gerechtigkeit	 dar.	Da	die	Öffentlichkeit	 in	 einer	
demokratischen	Gesellschaft	heterogen	ist,	braucht	man	die	Zivilgesellschaft	




























Angeregt	 von	 Platons	Nomoi und	 der	 neuzeitlichen	 Parlamentsarchitektur,	
legte	Ludger	Schwarte,	Professor	für	Philosophie	an	der	Kunstakademie	Düs-
seldorf,	seine	Betrachtungen	dar,	inwiefern	das	Theater	ein	Ort	sein	könne,	













Romans	Der menschliche Makel von	Philip	Roth	seine	Analyse	der	Grenzen	
der	Ausdrucksfreiheit	und	der	oft	absurden	und	heuchlerischen	Forderungen	
nach	politisch	korrekter	Ausdrucksweise	vor.
























Sozialwissenschaften	 an	 die	 politische	 und	 Sozialphilosophie	 herangetra-
gen	wurde.	Diese	Forschung	solle	nicht	nur	danach	streben,	die	verdächtige	









abgegrenzt:	 Dynamismus,	 Inkommensurabilität,	 Widerstand	 gegen	 Fakta,	
Lokalisierung	des	Problems.




















Am	 Ende	 erörterte	 Sulejman	 Bosto,	 Philosophieprofessor	 an	 der	 Philoso-
phischen	Fakultät	in	Sarajevo,	einige	Aspekte	der	Zivilgesellschaft	in	Bezug	
auf	 die	 politische	Willensbildung.	 Die	 Zivilgesellschaft	 kann	 als	 kritisches	





Am	Schluss	 der	Tagung	 kündigte	 Pavo	Barišić	 die	Veröffentlichung	 eines	
Sammelbandes	mit	den	deutschsprachigen	Texten	zu	„Demokratie	und	Öf-
fentlichkeit“	an.	Der	nächste	10.	internationale	Kurs	Philosophie und Demo-
kratie	wurde	für	den	Zeitraum	von	30.	August	bis	4.	September	2015	zum	
Thema	„Kosmopolitische	Demokratie“	angesagt.
Ljudevit	Fran	Ježić
